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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.-Afio IV Número 1.221. Redaccién y Administracíórs, caüe de Sar? José, número 17.-Te!éfono 55. Domingo, 21 de octubre de 1017 
| nos liu.n sijsteriiiln t^mWie con Mihnuiri-
noa LMieiiiigos. 
Uno de ellos fué alacaik) por un sub-
marino alemán de fuerte tonelaja y con 
cuatro cañones. 
A pesan de haber sido tocado por un 
torpedo, reteba^ó al enemigo a cañona-
zos. 
Hay que lamentar, como consecuencia 
del coiuibate, tres muertos y varios heri-
dos. 
El otro fué torpedeado cerca <ie las cos-
tas de Cirenaica; pero pudo evitar, por 
medio de una rápida maniobra, ser al-
canzado por el torpedo, disparando sus 
cañones sobre el submarino y tocándole 
en forma tal que se le puede considerar 
perdido. 
EL SEÑOR 
. RIUDO mimi C O H 
HA FALLECIDO E L DIA 20 DE OCTUBRE DE 917 
A LA EDAD DE 41 AÑOS 
VICTIMiA DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO 
iw . I . F** 
El señ r jefe de Tracción; el señor jefe del D pósito d° Cajo; su esposa 
doña María Algorta; su - hijos Ricardo, Ramona, Rafael y María Lui.-a; 
su madre doña Catalina C terón; hermanos Victoriana. Telesforo, Car-
men y Jesús; sus padres y hermanos políticos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN en-aridad le encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a la conduccón del cadáver hoy. domingo, 2!, a 
las CUATRO de la tarde, desde la ca«a mortuoria, calle de 
Carlos 111, número 1, al sitio de costumbre; favores por los cua-
les quedarán reconocidos. 
El funeral tendrá lugar el lunes 22, a las DIEZ de la m ñaña, en la parro-
quia de Consolación La misa de alma hoy, a las CHO, en la ig esia de los 
Padres Pas'onistas (Maliaño). 
Santander, 21 de octubre de 1917. 
Funeraria de ANGEL BLANCO, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio perrfíanente. 
COALICION DINASTICA 
PARA C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO.— Elige dos; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
TERCER DISTRITO.— Elige uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO DISTRITO—Elige tres; se votan tíos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO.—Tlige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
¿ " Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO DISTRITO. Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO- DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
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E L POR Q U E D E L A CRISIS 
Coincidiendo con informes dignos de to-
do crédito, recogidos por nosotros, «El 
Ejército Español» explica anoabe lia dlimi-
sión del general Primo de Rivera,.dicien-
do: 
((No; el general Primo de Rivera no 
abandona los consejos de la Corona por-
que desee descansar de la labor que ha 
realizado en estos últimos m-eses; no, re-
petimos, el ilustre general marqués de Es-
tella se marcha del Gobierno por haberse 
ne'gado a dejar sin efect el decreto po r^ l 
cual fué nombrado gobernador militar de 
Valencia el general Carbó. Creyendo h-a-
ilagar con ello a las Juntas de Defénsa, 
quiso imponerle el Gobierno esta humilla-
ción, y el veterano general ha dado una 
lección al señor Dato y a sus compañeros 
de Gabinete retirándose del Ministerio.» 
Debemos agregar que la Junta de De-
fensa del Arma de Infantería, en sesión 
celebrada el día 9 del pasado mes de agos-
to, acordó declarar enemigos del Arma a 
los generales iA,lfau, Luque, Figueras, 
((Carbó», Bazán, Aguilera y marqués de 
Estella. 
Sin duda por consecuencia de esa de-
claración, el nombramiento del general 
Carbó causó profundo disgusto, tan gran-
de, que su designación para el Gobierno 
militar de Valencia hubo de ser revocada. 
En cuanto a la eficacia de la entrada 
del general Marina en el Gobierno, en el 
eentído de que éste haga desaparecer la 
hostilidad d é l a Junta de Defensa, es muy 
Interesante lo que anoche dice «La Corres-
pondencia Militar», y lo es tanto más 
cniiuto que, en sesión celebrada el día 
- J H de septiembre-por la Junta de Defen-
sa, se acordó que la voz de ésta fuera lle-
vactó por el citado estitnadís'imo colega. 
Pues bien; be aquí lo que «La Correspon-
da Militar» escribió anoche: 
«El general señor Marina, por su hon-
radi /. per su caballerosidad, por su rec-
litiul y, ante todo y sobre todo, por su 
lealtad en el sacrificio y por la heroici-
rijád con que supo hacer frente a múlti-
ples situaciones difíciles de su brillante 
vida militar, es merecedor de todos los 
respetos y todas las consideraciones, no 
sólo d-í sus compañeros de armas, sáno 
del país entero.» 
«Ahora bien; respetos y consideraciones 
no pvíeden confundlirse con supuestas id'en 
tmeaiciónés de índole moral. Ni el vetera-
no general señor Marina, ni hombre al-
guno en España lograrán por sí. que se 
cambie en el seno de las diversas colec-
tividades que constituyen la nación, la 
LA GUERRA EN E L AIRE 
Son derribados tres zeppelines 
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales inglesas. 
LONDRES. (Oficial.)—Los aparatos ene-
migos han atacado los condados del Este 
y del Nordeste, sobre los que han volado 
seis o siete aparatos, lanzando bombas 
en'diversas localidades y recintos de Lon-
dres. 
La incursión continúa. 
Los zeppelines, que fueron vistos ayer 
sobre la costa entre seis y veinte y ocho 
de la "tarde, formaban dos escuadrillas, 
una compuesta de cuatro aparatos y otra 
de tres, y vola-ban en distintas direccio-
nes.* 
Un zeppelin fué visto, a las once de la 
noche, en dirección del mar. 
Arrojó seis bombas en el interior. 
Se notó que este aparato llevaba un 
vuelo bajo, pues se oía muy claramente 
el ruido de los motores. 
Un zeppelin derribado. 
PARIS.—A última hora de la noche, va-
rios zeppelines lian volado sobre la par-
te Este. 
Uno ha caído, ardiendo, en la región 
de Rembervillers, departamento de los 
Vosgos, a vieintiocho kilómetros de Epi-
nay. 
Noticias oficiales francesas. 
PARTS. (Oficial.)—El zeppelin derriba-
do a las siete dé la mañana , lo fea sido 
en los alrededores San 
.Meuitbe el Moselle). 




dos por nuestra artillería antiaérea. 
Las victimas tiel bombardeo de Landres. 
LONDiRES. (Oficial.)—Informes de la 
Uoli'cía indican que son 27 los muertos y 
53 los heridos en todos los distritos reco-
rridos por los dirigibles enemigos. 
Varios edificios particulares y comer-
cios sufrieron daños. 
Laa señales de alarma. 
P A R T S . — i A las cuatro y cincuenta de la 
madrugada se dió la segunda señal de 
alarma. 
iDebidu a una equivocación, la primera 
señal de alarma se bizo eu Clycbi. ha-
Clementeí'ciéndosc mn-iunur las sirenas y originan 
ose una gran confusión. 
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M á s d e l a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . 
Nuestro éxito de ayer. otro convoy, que recogía los viajeros pro-
Mucho en verdad esperábamos nosotros oedentes de Santanden, para trasladarlas 
del publico, merced a nuestro esfuerzo de 
ayer, ofreciéndole a las pocas horas de 
ocurrida la catástrofe ferroviaria, amplia 
información escrita y gráfica, pero nunca 
pudimos esperar una acogida tan franca 
y icariñosa. 
Todo Santander agotó anoche nuestras 
ediciones en cuanto salieron a la calle. 
Una sola vendedora, de las muchísimas | mañana 
que expendieron nuestro número extraor-
dinario, vendió muy cerca de 1.000 ejem-
plares de siete a ocho de la tarde, y nun-
ca mejnr pudo decirse que el público arre-
tetaba los periódicos de manos de nues-
tros expendedores. 
Nada estima sacrificio Ei. P U E B L O CÁN-
T A B R O cuando de servir al público se tra-
, la. El papel satinado, carísimo en esta 
j época en que escasea enormemente; la tin-
¡ ta propia para fotograbados, de mucho 
el zinc, que aper opinión y la actitud de cada una ante d '• " 'ás valor que la usual; el zr 
actual Gobierno. » 1 ñas se fabrica; todo ello lo empleauVps 
El último párrafo deberá convencer al , nosotros pródigaiuenU; para servir al mu 
señor Dato de que, si es una fcaMIMad , bheo un perlódtoo tenido por Ja» grandes 
llevar al Gobierno al general Marina, no 
están los tiempos para habilidades, ni con 
cillas se consigue hexv nada, nada, nadia. 
(De El Debate.) 
LA GUERRA EN E L MAR 
Los i p É r o s allanes 
Doscientas cincuenta granadas sobre 
Dunikerque. 
BERLIN. (Oficial.)—Nuestros torpede-
ros atacaron, la noche del 18 al 19, a 
Dunkerque, arrojando desde corta distan-
cia 250 granadas explosivas sobre los es-
tablecimientos y puestos de la fortaleza. 
Nuestro fuego «ontestadlo por las bate-
ríias de tilerra y las íurzas navales enemi-
gas anelladias en el muelle. 
Un monitor enemigo fué alcanzado por 
nuestros disparos y seriamente averiado. 
Los torpederos almanes regresaron in-
demnes a su base. 
Pequeños combates navales. 
ROMA.—Dos vapores merca ules ¡talla-
res de la nación. 
i'or éso nos consuela tanto ver que nues-
tros esfuerzos no son baldíos; que E L PUE-
B L O CÁNTABRO tiene cada día que pasa 
más aceptación, que nuestras tiradas su-
peran con mucho a nuestros cálculos. 
E L P U E B L O CÁNTABRO agradece al pú-
blico su (Icl'erencia y le asegura que no 
ha de detenerse en el camino emprendido, 
para seguir siendo, -como al presente, su 
diario favorito. 
Los servicios de trenes en la capital.—En 
los ferrocarriles de la Costa. 
A causa del espantoso choque de tre-
nes acaecido en la mañana de ayer en 
al cruce de liá Peña deill Cuervo, entre el 
tren correo d© Ha línea del Norte y el de 
Asturias, del quie resultaron un muerto 
y varios (heridos, alllgimos de ellos graves, 
y de cuyo suceso dimos ya amplios deta-
lles y pormenares a nuestros lectores en 
el suplíemento -publ'ücado ayer tarde por 
Ei. PUEBLO GÁNTABBO, e! servicio de trenes 
por la línea de los lelrrocarriles de 'l!a Cos-
ta llevóse a efecto con cierta Degulaxidad 
•m las horas, saliendo los trenes dte la es-
tadión de Siantander ihasta elü cruce de la 
Peña del Cwervo, én cuyo sitio espeiraba 
El inícrtunatío maquiniata Ricardo González (X) y su familia. (Fo1 
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t ir , arco del Czerna y orillas de Dobrol 
blaje.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel g^ral 
ejército austríaco comunica el simiUnJ 
parte oficial: H 
«Frentes ruso y albam's\^-En el terrilo.1 
rio ocupado por las tropas austiohúuga.l 
ras no ban ocurrido acontecimientae*» 
nos de mención. 
I''rente italiano.—En la región del Ti-| 
rol y en el frente de Carnla, hubo amj 
bastante actividad. 
Cogimos trescientos prisione: 
gún material. 
En el Isonzo hubo actividad de ártÜ 
ría.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El cumunicado oíkial íacili 
tado a las tres de la tarde, dice lo sij 
guíente: 
«En el frente del Aisne, acciones de 
cillería, violentas particularmenie en 
sector da 1-a granja de Mont Gean. 
Fuertes patrullas enemigas inlentaioi 
llagar a nuestras posiciones en dicha 
gión; fueron rechazadas, haciéndolas pi 
sioneros. 
En la orilla derecha del Mesa, lucha-
artillería viva, al Norte de Bezombaux 
en el bosque de Caurriere. 
Nada importante que señalar en el K 
¡o del frente.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El parte oficial facilitado a la pn 
dice lo siguiente: 
«Actividad de artillería alemana 
rante la tarde y las primeras horas (le 
noche dé ayer, al Norte y en el frente 
batalla desde Tower Hamlet luistala 
férrea de Ipres-Rouler. 
Ambas artillerías se han mostrada 
activas durante la Noche al Nordeste 
Ipres.» _ 
General fallecido. 
-PARIS.—El general de idivisiójj 
tier, ha fallecido repentinamente «aj 
frente. , 
Formó parte de la Misión Mawn» 
"en el Congo y el Nilo. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial ^ . 
noche, dice W 
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Otros dos zeppelines han sido derriba- quenista, pero un cambio en los turnos 
relevó a éste de hacenkx 
Lo verdaderamente curioso es que es-
te inaqudnista.se salvó liguallmenlJei de pe-
recer en la catástroefe de Mave, por e¡¡ mis-
mo motivo de ailuora. 
Dice el gobernador. 
A l recibirnos anoche el gobernador civil 
señor Richi, nos habló, como era natural, 
de| terrible (Aboque ¡ocurrido en la Peña 
del Cuervo, dándonos cuenta de la orga-
nizaoión del tren corneo de Madrid, que 
salió pkwdla tardet para la corte. 
El gobernador nos dijo que enlrc el se-
ñor Parellada y éí había sido organizddp 
el traslado de viaji-ros en trunvías de la 
Hed Santa nd o riña, que el señor Pardo, 
gerente de esta Empresa, puso inmediata-
mente a disposición de nuestra priiih ia 
autoridad civil. 
Los viajeros adquirían, como de costum-
bre, los billetes en la estación de Santan-
der, y del patio de esta estación salieron 
los viajeros en tres tranvías, llevándose 
en los vagones montacargas los equipajes 
de éstos. 
Los viajeros llegaban en los tranvías 
hasta frente de log depósitos de máquinas a sus puntos de destino. 
Estas imaniobras fueron llevadas a cabo del Norte, unos metros más allá de donde 
con relativa- facilidad, sin que hubiese , ocurrió la catástrofe, en cuyo sitio espera-
qule lamieintiar indidente alguno desagra- ba el tren especial que se había formado 
,(iáble. • I con el material traído de la estación de 
La línea correspondiente allí ferrocarril Reinosa. 
Cantábnico quedará expedita, reguTiar- j Este tren estaba formado por dos coches 
mente, íhoy, en illas primeras hiorífs de la de primera clase, uno de segunda, tres de 
tercera y un coche mixto de tercera y pri-
En la estación del Norte. mera. 
Anoohe, cuando visitamos nuevamente Tres departamentos de segunda clase 
en su de^paobo al jefe d'e la estación deí , iban ocupados por la correspondencia que 
Nortlc1, don Luis Bemavides, nos man)iifes-| este tren llevaba para Madrid y las esta-
tó que el servicio de trenes se babía efec-' dones intermedias. 
tuadh trasladándose 'los pasajeros en¡ El tren salió del mencionado sitio para 
tmnvítas de la Red Santanderina basta teií, Madrid, a las cinco y cincuenta de la tar-
lugar de la catásfroíe, donde eran reco-1 
gidos por un tren preparado al eíeoto. 
Creía 6$ ¡•efe de Cía estación del Norte 
que dumnte el día. de hoy quedaría libre 
la vía para el tráíiop ordinario. 
El tren mixto con tres horas y veintitrés 
minutos de retraso en Quintanilla, 
de, y en él iban bastantes viajeros de las 
tres clases. 
Algunoq errores. 
Debido a la celeridad con que cohíec-
oilonamos'nuestno núimero extraordinanio 
de ayer tarde, que no nos dejó (hacer (Ba 
doirraspondi'ente comprobación d'e algu-
Eu las vidnieras deí la estación deill Ñor- ñas de nuestr'as notas, deslazáronse algu-
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Un vagón de tercera y la máquina del ferrocarril Cantábrico, vistos desde el 
coche «sleeping». (Fot. Samot.) 
llegar, a Santanden a las 6,40 de la tarde, 
•había sialidp de ¡Da testación de Qudntanilla 
con tres thóras y veinte minutos de re-
traso. 
Diaho tren, cuando llegue, efectuará el 
transbordo en el cruce da la Peña del 
Cuervo, siendo trasladados sus viajeros 
a esta capitaíl en tranvías, 'habilitados al 
efecto. 
A la ihora en quie escrábimos estas Olí-' 
ñas, una menos cuarto de la madrug .da, 
aún no había Hegadtoi a testa población el 
tren mixto procedente de la corte. 
Otro viajero herido de alguna considera-
ción. 
A Da lista de los viajeros heridos que 
anticipamos en nuestro suplemento de [ 
ayer, ihay que añadir al joven don Ma-
nuel Segarra, viajante, con domicilio en 
eü Ihotleil -de la señora 'viuda de Maroño, 
quien resultó con una iherida penetrante, 
éon desgarro de tejiidos, en efl, labio su-
perior, de la que fué asistido en et Sana-
torilo del doctor Madrazo, por edi doctor 
Camisón. 
El estad> de leíste ilieridp, siln inspiran 
serius cuidados por el pronto, revtiste al-
guna importancia. 
Después de curado conven)!entemente 
por fá alltudido doctor pasó de nuevo a Ea 
ifonda en que se hospeda. 
El estado de Ramón del Río y Filomena 
Carrera. 
Anoche, a la una, nos camunicaron des-
de el ihoepíiltaiü 'de San Rafatel que el testa-
do del infeliz maquinista del ferrocarril 
Cantábrico, Ramón del Río, ¡herido gra-
vemente en la catástrofe 'ferroviiaria de 
a\ ; r, continuaba siendo desesperante, 
Filloimena Carrera, •cJontinnaba un tanto 
mejor, dentro de illa gravedad1 de su es-
tado. 
El entierro del maquinista Ricardo Gen-
zález. 
EU entierro del dlesventurado miaquínls-
ta Ricardo González, muerto en el acci-
dente ferroviario de ayer, tendrá Bugar, 
a las cuatro de la tarde de hoy, salien-
do desde Ola casa mortuoria, caille de Car-
los I I I , número 1, primer priso. 
La autopsia del cadáver tendrá lugar 
por la mañana, en el depósito deTJ ¡hos-
pital. 
Es muy probable que las aidoridades 
presidan leí entiletrro. 
Un maquinista afortunado. 
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Por ejemplo, 'dijianios que la mayoría 
de tos iheridos pertenecían aB tren correo 
del Norte, cuando los lesionados pertene -̂
cían casi tedios al tren Cantábrico. 
También ihicimos público que algunos 
viajeros de Otos que fueron en tranvias a 
coger el correo de Madrid affi cruce de la 
Peña del Cuervo ihabían llegado tarde, 
cuando .lo .alerto fué quie> no quedó ningu-
no en tlerr^, pues llegaron todos a 
tiempo. 
Estas y" aClgunías otras equivocaciones 
que involuntariamente pudiéraanos haber 
tenido ayer, sabrán disculparlas nues-
tros lectores y el público en generafl', aten-
didos los motivos expuestos. 
Di¥iuem mpeii. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de ía 
tarde dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del pr ínci - ' rrizar en Bourbonne les 
do a las once de la 
guíente: . .,aAl 
«En el frente del Aisne, actmaaa 
tille ría. , jp 
Hemos rechazado dos golP" % 
contra nuestros pequeños Pue^r„0Iie| 
oeste de Correny y otro en el A S j 
la región de Bouneville. 
En la derecha del ^ f ^ ^ ^ m 
nuestra ar t iüería puso ñn al \ w . j 
go enemigo al Norte del bosqu. 
Ño hubo acciones de artillería-
Tranquilidad en el resto üei ^ 
La aviación enemiga b o i ^ r f l ^ 
noche del 12 Dunkerque por w 
sar bajas. onlleearon» 
En la noche del 19 al & l*°t &rt 
lines sobre el territor:o "f^floa 
do bombas que no ca"^1^0', anZad 
Varios zeppelines fueron & ^ I 
derribados. ., ,n irdiem 
El primero fué derribado, ' i a^ 
San Clemente, y el segundo ^ 
por nuestrt)s aviadores y™** 
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pe Ruperto.—En varios puntos, combates Los tripulantes fueron - , ,^0 . 
de artillería, especialmente en la región 1 neros v el dirigible 'I00,1' j dos ^ 
del Artois y al Norte de San Quintín, con ¡ Hay'noticias de que otros ^ 2 
éxito para nuestras fuerzas. | derribados, sin gobierno, 
Ejército del kronpriuz.—Continúa la ba- terior.» ..AIJ 
talla de artil lería al Norte de Soissons. j e c ^ n u n n PARTE ALEW -
Los destacamentos de artillería reuni- 5EG " ^ D H A T J S E N . -
dos en aquel sector, luchan con extraer- KOENIGSWUSTEK^n dice: 
diñar la violencia, que ha cedido única- gundo comunicado aiem ' n)j>itfis 
<(En Flandes, intensos w mente, a ratos, por la noche. 
La juidha continua -de lanzaminais lia 
convertido la zona de combate entre Ai-
Uon y Braye, en campos de embudo. 
Hasta ahora no ha habido ataques de 
mayor alcance. 
Ayer por la tarde creció la actividad 
del fuego al Este del Mosa. 
A raiz de empresas nuestras hemos he-
cho prisioneros. 
Frente oriental.—También iheraos des-
embarcado en Dago, en cuyo punto ha-
bían aterrizado ya fuerzas navales hace 
días, con objeto de reconocer los fondea-
deros convenientes. 
iSiguen en esta parte del frente las ope-
raciones con arreglo al plan preconce-
bido. . . 
tiUería intermitente. ^ n m 
Al Noroeste de Soi^ons 
extraordinaria violencw i 
artillería. hpraos 
En la isla de Dago henw 
tables progresos. ,ónáCo ^ 
En ef frente del 
avances franceses ^ ^ | 
dra.» 
Frente M a c e d ó n i c o . — l i e m o s rechazado 
Según pudimos entender ayer tarde en'" onipañías francesas que atacaron nues-
el lugar dlel siniestro, el tren que con Injo ' tras posiciones de la orilla oriental del 
a Santander eill imfeiíiz Ricardo González i lago Ochrida. 
Goterón debiú ihaber venido con otro ma-1 Revivió el fuego en la región de Monas-
11" 
Según nos ^ ^ M m ^ M Santoña, en el penal del ^ 
cidado un recluso de aq" 
ella 
ría, ahorcándose. s 
El corresponsal no ^ csie ó 
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en que c¡uedó el coche cama por cfecito del terrible ch^ífíze. (Fot. Samnt.) 
vvvV v\\\ vv'V \̂rvvvvv\'v\'\\̂ v̂V\ v vvv v\va'VV«A.vvw 
quinta Exposición Agrícola 
ap babia anunciado, ayer se ce- guna® ocasiones, se lia-n 'enviadia ramos 
F k iiiauguracion d'e Ha quinta Ex- a Su Majestad la Reina. 
h * reio-ioiiai agrícolLa.. | Señores don Agustín Escalante e Hi-
^ oúiüsecuencia ddli accidente íemx)- jos, de Mazcuerras, amplia instalación de 
• ocurrid0 en las p-inueiras 'horas die diez metros cuadrados. Se divide en va-
•'"üuia, •eÜ acto de la inauguración rías secciones. En la de arbolado hay una 
índole oin carácter de sentimien-' variadísima colección de frutales, de ta-
la Catástrofe. I lio alto y bajo, perales, manzanos (éstos 
,-iíiio el m>t* iei diputado provinoial! con sus frutos muy desarrollados), meló-
la 
ila 
I^Bya, en nombre deill gobernador, (•() Huí es, ciruelos, cerezos, naranjos, h ¡ -
- 'güeras , limoneros y «íeijoa seüoviana», 
nuevo frutal parecido al limonero. En una 
gran mesa central, aparecen m á s de se-
tenta variedades ¿le frutas, magníñcos 
ejemplares extraordinarios por la calidad 
y por el tamaño. En la sección de plantas 
"¿gjales señores Castilla y Martínez, j de adorno exhiben estos señores macetas 
f j m a á Anguero, athninistrador de'con flor y de follaje, camelias con boto-
''.¡ación provincial de Ganaderos;. i nes, espárragos plumosos, palmeras, ey-
«ié'tarie de ¿a misma, don Manuel clamen en flor, claveles, begonias rex, fu-
• u,, i crpnm Rlancha.rd. don Antn- xias y otra multitud de variedades. En 
«ttcoütraiba ocupado por el accdden
(w^arii>, y se leincontnaban también 
5 e otros, dloiii Salivador Aja, pre 
í1,. de la llamara Agrícola, el señor 
Irliarpa, don Jesús Tagie, el secre-
J¿e) AyaJd.amiento señor Valcázar, 
L don Lorenzo Blanchard, d^n Anto 
fvalliaa, don Justo Colongues, secreta 
L l Concejo de Fomento; don Nicasio 
Ldafl, Pablo Lastra Eterna, secre-
Ejdela, Cámara Agrícola, y don Cnes-
Kj Martin, por la Liga de Contribu-
%y^i asistieron nepresentantes de 
l̂es entidades y Corporaciones de 
jander. 
tTseñor Ca'leya, en breves ¡frases, di-
';;£•' oomo acto de sentinüentu, por di 
«de trenes ocurrido momentos an-
.iiabía ordenado qnle se netirase la 
ÉamániiCipa., que había concurrido al 
| v m nombre de Su Majestad el Rey, 
m abierta la Exposición. 
Eco después se retiraion del llocal los 
láojiados señores, Uegandoi entonces 
a¡; Agobie ruado n militar, señor Viz-
Lie de Uzqueta, a quien acompañaba 
Eyudante señor Gómez Acebo-, cuyos 
mi visitaron la Exposición, haciicndo 
[füa grandes dl/bgios. 
Iréa estuvieron visitando la Expo-
lias al um ñas de la Escuela Normad, 
Lpañadas de parte del profesorado de 
tela. 
|:. Exposición es tan irnportaiite como 
se toan celebrado hasta la fecha, 
í concurren ios siguientes expoei-
in primera.—Agricultura ganade-
tíllisirísiino s i 'ñor don Francisco de 
^ de Ramales, con una colección 
KtiVos pratens-'s artificiales; don Pe-
fiCastanedo, doña Pilar Lanza y don 
ienliho González, los tros de Lu^ar de 
gción seguniia.—Agricultura de se-
jTanos y legumbres cultivados por 
Jsdores hiera d,; ios terenos conside-
icoino de huertas y regadío).—Don 
»Castañedo, de Tgollo de Camárgo; 
PPilar Lanza y don" Florentino Gon-
Ríe Monte; don Luis González, de 
FÍÓD teren-a.—iiorlicultura (plañías 
pivos de huerta).—iJoño Filar Lanza 
P Florentino (ionzález. de Monte, y 
K^orio Martínez, de Santander.' 
Pón cuarta.—Arhoricultura, frutal, 
Prial y de adru-no.—Don Joaquín Pe-
'ielióo; don Joaquín Escalante; don 




F""ii quinta. — Jardinería. 
10: ingenierí;i de parques v 
P JDsé Liguillón, rio Santa i 
Io grupo: dan Agustín Escalante e 
P-de Mazcuen-as; don Joaquín Esca-
Me Santander; señoritas de Gutié-
FJon Gregorio de la Fuente; don Do-
¡Pe, y don Plermenegildo Llata. fj,0,n sexta.—Plantas industriales.— 
¡Pro Castañedo, de Igollo. 
m séptima.—Industrias rurales.— 
pra: don Angel Rodríguez.—Seri-
r:<lon José Izaguirre.—Industrias 
mm don Braulio Busteio.—Máqui-
-¡artefactos: don Ramón Cagigas, de 
Ei0 ' i '- don Abdón Colera, de Torre-; guiente dedicatoria: 
«A Su ' Majestad el 
un macizo se ;ha colocado una gran co-
lección de dalias en sus macetas. 
Don Hermenegiúdo Llata. — Magníficos 
crisantemos y imulüitud de plantas de 
adornó, oojeus, begonias, etc., etc.-
Iluñtríaimo señor dlcm Francisco de la 
Mora, de Ramales.—Forrajes oontados de 
üas mejores calidades obtenidas en las 
praderas artificiales que este señor posee 
y que son una prueba dáli adelanto que 
ha aiicanzado en .la Montaña la praticu/1-
tura- Completan la instaliaolón unas exihi-
biciones de ipnadeî as artificáales y una 
'abundante colección de semillas. Este ex-
positor es de llós que mayor importancia 
dan al oertamlen con la presentación de 
sus producios pitoienses, que por ligua! 
favorecen a illa agricultura y a la gana-
de nía. 
Don Joaquín Escalante.—Arboles ifruita-
Iss.—Variédiadee en melocotoneros, man-
zanos, ciruelos, cerezo^-higueras, kakis, 
rnembrillos. Plantas' ©n macetas, bego-
nias, espárragos, ficus, fénix, pahneras, 
graueinaB, geraneos. Variada aolecaión de 
rica.s fintas, manzanas reinetas, peras, 
higos, kakis, etc. 
Concurso de cri/siantemos.—¡Don Este-
ban Añfiorrdrtu y don , llcnne.negildo 
Llata. 
Don Gregorio Lafuente.—Bonita infita-
laoión en gradería , que ocupa un gran 
espacio. iPalmeras, kencias, seaphortias, 
fénix ciananienses, araucaria exoellisa, es-
párragos ipluanosois y o+iia anultitudl de 
plantas de adorno, preferidas por ías per-
sonas de buen gusto; para embellecer jar-
dines y saliones. "Variado surtido de Ihélie-
chos y pteris. Gran colección de begonias 
rex y de flor. Esta instalación produde el 
mejor efecto. 
Señor don José Laguiillón.—¡Biellísima 
instalación de paisaje rústico. De un án-
guüo ddl salón surge un salto de agua, 
preparado oon piedra artificial, que des-
uiende, despeñándose pintoresoamente, 
hasta un lago en el que se destacan aflgu-
nas corcomidas piedras, parte de ellas 
formando una gruta, sobre la cual s/e Iha 
jóllocado un curioso ejempillar, único en 
la Exposición, de «cotoneaster», árbol de 
ílor y ifruto. Completan la instalación 
una variadísilma coUlección 'dlei plantas, 
fycus . elástica, espárragos plumorosos, 
musas, dracenas, palmeras, heCteehos, be-
gonias, kencias, laureles piramidales, co-
irifleras, azalieas, camelias, etc., etc. Esta 
instalación es un notable trabajo de inge-
niería de paiqute y jardines. 
Don Pédm Castañedo, de Igollo.—^Pre-
senta 50 variedades de alubias, dos de 
maíz de la Plata, una dle maíz negro, pa-
nojas, flores artificiaíies, iheohas con hojas 
de maíz. 
También presenta una artístioa maceta 
y un magnífico cuadro que encierra una 
variedad' de preducto-s de gran 'vallior, y 
que dedica este' articuítor áll Rleiy don Al-
fonso. 
En el centro de!l' cuadro se lee la si-
11 'ta:S bijas de Gutiérrez:—Flor cor-
L 'l1 S^n variedad. Begonias, gerá-
r¿laveles, pállineras y otras pilantas 
-̂«as. Instalación muy artística, 
iiiit̂ '!a el gusto exquisito de estas 
^ f l o r i s t a s . 
ÜIK. t'ba:i:i Amorrortu. — Veintidós 
fs,plantans de crisanteraois, de 
Rey don Alfon-
so X I I I , primer agricultor de la nación.— 
La ifamüMa agríoolla diei Pedro Castañedo, 
de Igollo (Santander). Recuerdo de la 
quinta Expósáciión Agrícolja.—Santander, 
octubre de 1917.» 
Riamón Cagigas.—Presenta un aparato 
para tr i turar reimol'aciha. 
Los señores Cobo Hermanos, 'de La Ha-
fc^dades. Entre ellas hay una que j baña.—(Presentan unas miueatr^s -varia-
^ntas flores, de ila cual en *aV das d'e Mmo y telas. 
INTOÑ 
SIA « E N C R A L 
E^€nnedadé8 de la mujer.-
ESCALANTE, 10. l.« 
• r d» lea Tri^unalM 
CO. S.—SANTANDER 
F^'^JANO-DENTISTA 
NtaIC| ad de Medic¡na de Madrid, 
i _ 6 diez a una y de tres a seis. 
is y 12.—Teléfono 182 
\ t O % m^Sl^y^.-C^a tro. e8 Sf18""-051*13̂ 1 genera-l—Eu 
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Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Ha reigresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
José Izaguirre, de Puente San Miguel, I Ayer por la tarde fueron muchísimas I 
Presenta una instalación'dle sericicuiltu-! ias pcnsonas quie desfilaron por. ell «Aká-
ra muy importante, conteniendo capuillos zar», con objeto de ver las instalaciones 
y gusanos de seda, madejas de seda cru-
da y cocida, morénas y gusanos 'vivos en 
trabajo. 
Donato Valle.—Espárragos plumosos y 
begonias. 
Pül'ar Lanza, de Lugar del Montle,.—Pre-
senta tambicín 24 variedades de alubias, 
maíz del ipaís, argentino y plateado, "ca-
labazas de adorno., remoCacha forrajera 
y azucarera. Patata- francesa, aillpiste, ha-
bas, muelas, titos, harina de maíz, lente-
jas, calabazas. 
Varios productos de huerta. Variedades, 
en iloipoilo. Lombarda, San Dionisie, CLI|!IÍ-
flor, acdlgas, escarola, lechuga, guisan-
tes, calabacines, .pimientos, tomates, co-
I'es de iBnii.selas, pepinillos, pótalas nue-
vas y otroft priHiuctcis. 
.luán i Peña, de iBóo.—Presenta varaios 
árbollcs .frutales -v tforestajlles. -Platanio, fres 
no, nogal de comer y noigal de Amiéráca, 
dhopo carolino, líiombardo y canadiense, 
majiza.no y níspero. 
iPriasenta tiambilén frutas lesquisitas, pe-
ras manzanas, ciruelas y melocotones. 
Gregorio Martínez. —Presenta patatas 
«Early», que no presenta nadie. Tomates, 
pimientos, lechugas, coles, pepinos gran-
des, rteipollo de Hoflanda y otnos produc-
tos. 
iFíüorenllino /González, ide Monte.—iPre-
áenta patatas de León y Rarceloha.' Cebo-
llas, alubias, guiisantes, doce variedades 
de alubias, titos, mueOas, panioijas, melón 
"Catalilú», col d'e ganado, alfaJfa, de la 
que se cr ían .̂ ietc pelos en el 'año. 
Adrián Collera.—iPresenta unios modelos 
para salar, prensar y secar quesos. 
iBraulb Busteio.—'Presenta tortas de 
clooo y dé linaza. Semillas, aceite para 
farmacias y droguerías, tortas de harina 
del linaza, para el alllimento del ganado, y 
otros artípulos derivados. 
Todas las instaillaoiones son. muy admii-
i-ables y muy dignas de verse, y la Expo-
sición presenta un aspecto muy intere-
sante. 
que allí figuran. 
Por la tarde, durante-e|ll conderto que-
dió la banda municipall!, estuvo la Expo-1 
sición i:i)iM'U.rridísinm y es de supoaier <(iie 
hoy, como día, festivo, acndiiiún también 
al concunso munhas personas. , 
E i U l i 
En "dantestaoión a lias gest 
este Círculo vllleínje reallizandó 
Gobierno y Coimjiañía •de! N 
que siei activen las llegadas de 
merables mercancías fáítíttira 
Siántánder desde hace más de 
Piones que 





de diferentes puntos, y • pántictiíanSienté 
de iB'ardfl'iona, él sefmr director i i - Obras 
públicas telegrafió ayer a'ü seño'r presi-
de nté ddS Círculib cduniun i cándele, en nom-
bró de! señoi- ministro de Fomento, que 
se ha dado orden, con fecha 10 del co-
rriente, a Jia primera división de ferroca-
rriles para que ésta informie con urgen-
cia sobre las quejas élevadas por el 
Circuito iMercantill en nombre del oomeroio 
Momento de elevar el «sleeping» para extraer el cadáver diel maquinista Ricardo 
Gjcnzález, cjue se encontraba en el lu gar señaladí» oon la X. {Fot. Samot.) 
de Santander, a fln de procurarlas pron- • v x ' v v v v v v v v v v v v v v v ^ A ^ a \ \ A ^ A A ^ v v ^ a ' \ A ^ a A A a ^ \ A ^ x v v v v v \ v v v v v v v v v v v v w v v w v v v v v v v v v v ^ 
to deimedio. düS ¿ ^ ¿ 3 . Ciue vino a convertir el con-
Habiendo recibido h(o)y telegrama de la 
Dirección diciendo: 
«INFANTA» IRA FECHA ANUNCIADA 
PARA SEGUIR VIAJE HABANA.—PINI-
ELO S.» Se pone en oonodimiento de los 
sleiñores pasajeros que este magnífico va-
por saldrá el día í.0 dé noviembre para 
Habana, admitiendlol pasajeros de -todas 
düases. 
' iQuieda, por lio tanto, anulado 61 anunoio 
de aplazamiento del viaje. 
Santander, 20 d'e octnbro. dé 1917.— 
Francisco Garcín. 
D I A F ' O U T r i O O 
Rey Oria la coÉiiiaiii de altos carps iiillltares 
hielo europeo en guerra mundial, 
i Ha agregado que conocido su criterio 
' en esta cuesüón, fácil es colegir su ju i -
' cío respecto ue la actuación en ella del 
Gobierno del señor Lalo. 
, i.uando el Goiuerno se acerca a sus 
' convicciones, le parece bien, y cuando se 
separa, hai'ía unáis severa oposición si 
tuviex'a una fórmula para fallar la cues-
, Uón. 
i Respecto de la cuestión económica, há 
mauirestado el conde que, hasta ahora, la 
gestión del Gobierno no ha sido muy fe-
i üz. 
El Gobierno ha adoptado ahora reso-
| iliciones que aunque todavía no han da-
! do él resultado aptíiecido, supone que no 
serán simples áruoles de hoja. 
Refiriéndose a la cuestión de las Jun-
tas 'de deiensa, ha dicho ques es una de 
las materias más graves que se han pre-
sentado ten día vida' política españotlía du-
Notas palatinas. 
A VallaiSolid. 
MADRID, 20.—Esta noche saldrá para 
Vallad'oad ell infante don Fernando, en 
repiieisentación del Rey. 
Le acompañará el ministro de Gracia 
y Justicia. 
Cumplimentando. 
El personal de Ha Casa Militar del Rey 
ha cumplimientado allí nuevo ministro de 
:a Guerra, general Marirux. 
El Monarca ha concedido hoy numero-
sa audiencia militar. 
POR TEXJSFONO 
Consejo en Palacio. 
MADRID, 20.—En Palacio se ha ceie-
ürádo Consejo de ministnos, presidido 
por el Rey. 
E l presidente dielli Consejo, señor Dato, 
que ha dado a los peniodistas ia referen-
cio del Consejo, ha dicho que había dado 
cuenta en Dia reunión de hoy, de las di-
, eraas opiniiones recogidas sobre asuntos' costa. 
POS, pues él conoce bien el funcionamiento 
de las Juntas de defensa y puede actuar 
mejor que yo cerca de las mismas. 
Los momentos actuales son delicados. 
1N0 soy yo solo quien así opina. Ayer 
mismo me visitaron veintidós generales 
que expresaron el unánime sentir de que 
debe mantenerse la disciplina a toda 
políticos d'e distintos hombres de Go-
niemo. 
También se había ocupado de los acuer-
ilius parlamlentarios. 
Para eli señor Dato—oomo si Sos parla-
niientarios necesitaran conocer la opinión 
del Gobierno, harto conocida es su actua-
ción—, después de examinar los acuerdos 
de lllos pariamentariios y de detenerse en 
su estudio, su juicio y el del Gobierno, 
expuesto al Rey, era de que aquí, io pre-
ciso es (tóíL sleñor lJ|ato ha aprovechaido 
la ocasión de este Qansejo para enunciar 
una serie de temas, que si los Gobieimos 
ilesenvoli.viesen otra sería nuestra suerte), 
intensificar lia producción, proporcionar 
mayor napidez y dar mayor facilidad a 
.os transportes; hay que procurar el fo-
mento dle lias industriafi siderúrgica y me-
talúrgica ; restablecer escuelas dé apren-
dizaje . industrial; instaurar laclase de 
agentes oomercdales que procuren éli abrir 
nuevos mercados a España para cólocar 
la superproducción. 
El problema de los feruocarrrlies secun-
darios, el aumentar los cultivos, procu-
rando que todas las tiiarras produzcan; 
ja oonstrucción dé caminos, de obras M-
dnáulicas, todo leeto, ali intensificar la 
producción, bastar ía a satisfacer lias an-
sias del país 
Ha seguido. diciéndonos que esto es Uo 
cine su Gobiiernó se propone hacer y a 
tá!l efecto, lle/vará los oorrespan/dientes 
proyectos de ley a las Cortes, pues quie 
todo ello, a base del mantenomiento del 
onden público, moral y materiáli, entiende 
el Gobierno bas tará a satisfacer las as-
piraciones genlaralés. 
Después—lia dicho el señor Dato—me 
he lacuipado de ipolitiaa exterior. 
Luego he sometido a la firma dél Rey-
varios decretos sobite mandos militares, 
pues, como se anunció, tenía concedida 
una extensa icombinac'ión militar y he se-
guido en Palacio para que el Rey ¡las fir-
me esta tarde y esta nioobe se facilitarán 
a lia prensa. 
Le ha preguntado un periodista qué le 
parecían las declaraciones "del generaá 
Primo dé Rivera, y el señor Dato ha dii-
oho que árá a «verle, añadiendo que ma-
ñana,' domingo, si sus ocupaciones se lo 
permiten pasará di día en el campo. 
La prensa y Ias( Juntas tíle defensa.—Lo 
íiue ha dicho Primo de Rivera. 
Los jperiódicos siguen publicando los 
documentos de las Juntas de Defensa. 
«A B C» recoge e inserta las dedüara-
ciones ddi general iPrimo dé Rivera. 
IPileiguntadb el ex ministira de la Gue-
rra sobre política, contestó que le parece 
una gran lequiivocaciión la idea de formar 
un iGobierno nacional, porque su compa-
recencia en Illas Cortes sería un absurdo 
No es que creyera que se ha atropellado 
la di&ciplliina, pero sí que se halla algo 
reíiajada. 
Estas declaraciones son hoy comenta-
dí simas. 
«El Liberal» dice que todos los periódi-
cos vienen publicando los documentos de 
las Jimias de defensa a partir de junio 
último. -
Pregunta luego al Gobierno si no cree 
ilegado el momento, convencido como de-
be estar del' movimiento de opinión pro-
ducido de plantear ios problemas que 
tanto importan al país, como que son su 
ejei y que no pueden soslayarse sino ob-
viarlos de una manera clara y franca., 
Dice el general Marina. 
El nuevo ministro de la Guerra ha te-
nido una gran audiencia militar. 
Ha dicho a los periodistas que no se 
ha ocupado en designar su sucesor para 
la Capitanía general de Cataluña, lo cual 
hará allá por el martes, pues ahora tie-
ne que ponerse al corriente de los^asun-
tos del ministerio. 
La madre de Saborit. 
Para Cartagena h á salido la madre de 
Saborit, a la que han despedido en la es-
tación las familias de los demás indivi-
duos del Comité de huelga condenados a 
redluisiiión perpetua. 
Firma del Rey. 
El Monarca ha sancionado con su firma 
las siguientes disposiciones: 
- De Gobernación. — Nombrando oficial 
mayor del ministerio a don Emilio Mo-
reno. 
De Guerra.—lAiscendiendo a l empleo de 
general de división a l brigadier don Ma-
nuel Llopis Ruiz. 
Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de" infantería don Salustiano 
Cepa García. 
Nombrando general de la primera bri-
gada de la sexta división (Alicante), al 
general de brigada don Alejandro Tena, 
que se hallaba en situación de cuartel. 
Admitiendo la dimisión, fundada en 
motivos de salud, al general de división 
don Fernando Garbó Díaz, del mando de 
la Subintendencia de tropas de la tercera 
región. 
Hablando don Lema. 
El ministro de Estado, al salir del-Com 
sejo celebrado en Palacio, fué abordado 
por los periodistas. 
Uno de éstos le preguntó si era cierta 
la noticia dada por un periódico relliativa 
a que el Kaiser había ordenado Ola vuelta 
a Cádiz del submarino fugado de aque-
llas aguas. 
, El marqués de Lema respondió: 
—Ese peuiódiico saba más que yo. 
Después dijo a iios periodistas que ha-
fil regimiento de Valencia. 
De maniobras militares. 
En la mañana de ayer salieron del cuar-
tel de María Cristina dos compañías del 
regimiento infantería de Valencia,, con 
r a u ^ BUUV̂  v ^ ^ y ^ u ^ » . I bandera y música, carros de transportes. 
L a concede tal importancia, y la consi-! útil d(/cam a et et dirigiéndose 
aera tan tmnscendentai como la cues- fa m r r e ¿ r a d'e Lualrü' C a r i ñ o s ha-
tion extranjera, y tan aguda y de tan pe- ^ La cavada 
rentoria resolución como la cuestión eco- 1 En%sle ipucel?]ü permanecerán dichas 
iiunuca. ; us „ H ' i ropas hasta ed día 1 del próximo noviem-
Lada actitud del Gobierno respecto de b * efectuando maniobras militares. 
esta cuesuon, representa un asunto de ( m 
aerecho público. 
Como no puedo juzgarlos—ha dicho— 
políticamente, porque ia censura impidió 
conocer hace tiempo esta cuestión, por eso 
no puedo enjuiciar el asunto, y solo pue-
do limitarme a informarme y seguir los 
latinos Ue la opinión. 
Respecto dei cambio de Gobierno, ha 
maniiestado: Si me dejara llevar del pri-
mer impulso, muy español, diría que si; 
pero para proceder tan resueltamente se-
ría necesario estar muy alejado de la vi-
da política. 
Se refirió después a la actuación del 
Gobierno en los pasados sucesos de agos-
to, y afirmó el conde que la ley está vio-
lada, la Cunstitución escarnecida y el 
Parlamento herido en su más aseneial 
prerrogativa. 
Lo único que me sorprende—ha asegu-
rado—es que enaado un diputado de la 
nación lleva dos meses preso en mi cru-
cero, continuemos paseando nuestras ac-
tas de diputados con toda tranquiddád. 
Acerca ael planteamiento de ia cuestión 
de confianza, ha dicho el conde que es in-
discutible que cuando un Gobierno está 
en el Poedr ia tiene planteada y resuella 
siempre, no cada v̂ez que pone a la firma 
un decreto, sino cada hora que pasa de su 
vida gubernaliva. 
La combinación de cargos militares. 
El señor Dato estuvo esta tarde en Pa-
iacio a recoger la firma de que los minis-
tros habían dejado, y la combinación mi-
litar acordada en conferencia con el ge-
neral Marina. 
Esta es como sigue :' 
Presidente del consejo de Guerra y Ma-
rina, general Echagüe. 
Capitán general de Madrid, general Az-
nar. 
Capitán general de Cataluña, general 
üarraquer. 
Vocal del Consejo Supremo de. Guerra y 
Marina, general Galvis. 
Gobernador militar de Valencia, gene-
ral Núñez del Prado. 
Los otros nombramientos firmados por 
el Rey, son: 
Fiscal del Tribunal de Cuentas, don Da-
MÍO Bugallal. 
. Director general de Prisiones, señor 
Sagnier. 
Director general de Agricultura, señor 
Santacruz. 
u el Gobierno civiK 
La suscripción de las tropas. 
Por el ofieiai secretario accidental del 
Gobierno militar, y de orden .dea gober-
nador militar, señor vizconde de Uzqueta, 
ha sido) entregada p l gobemaidor ciMilí, 
con destino a lia Asociación Caridad de 
Santander, la cantidad de 189,70 pesetas, 
sobrante de Ola recibida de la Comisión en-
cargada de la suscripción, como homena-
je a las tropas. 
Las Juntas de subsistencias. 
La «Gaceta») llegada ayer a Santander 
, bía recibódo íá iviaita del embajador de íios' ipublica un real decreto creando una Jun-
ante tanttO emmento heterogéneo; y aun Estados Unido.s y del ministro de Portu- ta auxiliar de las Juntas de subsistenoias, 
cuando animado de los mejores propósi- gal en España, 
tos tratase de realizar 'labor de gobier-1 ConiSfciillo en Palacio 
Z i ^ t ^ X 0 ^ ^ ^ Los n J S t ^ s I S Consejo ce-
S f ^ L Í ^ ^ 1 1 ' 'haaiendo estém! Obrado bajo la presidencia deUl Rey, se 
han reunido en Gonsejillo en Palacio. 
Declaraciones de Román o nes. 
Hoy ha correspondido el turno de las 
declaraciones políticas al conde de Ro-
manones. 
Preguntado el jefe de los liberales por 
la cuestión internacional, ha manifestado 
que .su criterio le forjó en el curso de los 
dos primeros años de guerra, y ya le hi-
zo público cuando la entrada de los Esta-
C R A N O A F E R E S T A U R A N T 
^utiirsa! sn el Sardinerc: MiñA&IAP 
Strvielo a la «arta y por auMerSce 
T Ü D O R 
Sección especial de ins 
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó 
tnícó. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I 
Garios M ú m Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de iree a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3,. 3:° 
Excepto domingos y díaa festivos. 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Gómez Greña, número 3. 
toda su gestión. 
Respecto a las Juntas de Defensa ha di-
cho quia la idea de (estas Juntas, si se hu-
biese llevado bien, sería beneficiosa para 
todos; pera no se ha meditado bien por 
haberse encauzado con fines distintos. 
/Por eso—añade el-generailt—comprendo 
Jas idiifíerenciasi surgiidlas allí apreciar la 
labor de illas .Juntas dentro de las distin-
tas armas. 
El tiempo—dice—les convencerá de que 
han incurrido (ejn error. 
Si yo hubiera visto que ibu encaminada 
la illabor de las Juntas al! buen orden y 
mejor sistema, en lo que interesa a Ja< 
clases. milJitares, habría sido el primer.i 
en ponerme a la cabeza de las Juntas. 
iPem éstas tienen expuesto qulei ántervén-
drán en política, y en ese punto no estov 
coniforme.' 
Hablando de su dimisión, dice que el 
ministerio le desvelaba para atender a 
las necesidades del Ejércto según él en-
tiende deben ser atendidas. 
Ahora mismo me ocupaba en mejorar a 
las clases de tropa y soldados y cuidar de 
otras aspiraciones del Ejército; pero supe 
se me califtca'ba de sospechuso, y ¿li es-
píritu deic.ayój deoídiénidome a abandu-
nar la cartera. 
Con la intervención de lais Juntas en 
política, llegaría un momento en que sd 
har ía imposible la vida de todo Gobiernn. 
A juicio mío las Juntas deben cuidar 
de la mejora del Ejército y de velar por 
su dignidad. 
iAcusado yo de sospechoso y resuelto a 
dejar el ministerio, me acordé del gene-
ral Marina y Jo propuse a mis compañe-
que regirán -juntamente oon dichas Aso-
ciaciones, pero que sollámente ha r án de 
asesoras. 
En íá nueva Junta ent rarán represen-
tantes de las Cámaras de Comercio, de 
la Propiedád, Agricultura, Industrias y 
dos veoinos, uno propietario y otrot repre-
sentante de la clase obrera. 
Las garantías. 
Ay^r fué fijado en .los sitios de costum-
bre el bando publicado por el gobernador 
civil señor Riohi, en el que se hace cons-
tar el restab!¡ecimiento de las garantía* 
constitucionales. 
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Un aapeclo del lugar del siimestro des de la línea del ferrocarril Cantábrico, 
(Fot. Samot.) 
La novillada de hoy. 
Es tarde, a las cuatro miemos cuarto, 
tendrá lugar-ia anunciada novillada, en 
la que despacharán cuatro novillos era-
les, de cton AMpio Pérez, de Salamanca, 
los toreros montañesés Belmontito, Men-
dhaca y Matarife. 
OPara comodidad deíl público, ia taquilla 
de la plaza de Velarde >estará abierta has-
la las tres y medita de la tarde. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3 . 
— '. •—; 
k Caridad de SaiiídQder. 
El nioviiniientu del Asilo en el día de 
ayer, fué led siguiente : 
Comidas distuibuídas, 904. 
Transeúntes que han recibido aUber-
gue, 24. 
Reoogidos ipor pedir en la vía púbíM-
ca, 2. 
Enviados con billete de ílerrocarril aj 
^us respectivos puntos, 4. 
Familiiias quie se han hecho cargo de 
/ ecogidog por pedir, 2. 
AsiliadoS que quedan en éll día de hoy, 
100. 
«Erandio»-«Raoing». 
Liego a la Redacción y se me recibe con 
el cloinooidísimo compríniase, que tenemos 
mucho originall, y aLeniéndome a idsta síe-
verísima orden me veo obligado a extrac-
tar todo Bo posible las noticias que tenía 
que comunicar a mis Héctores. 
Dos partidos se celebrarán en la tarde 
de hoy; di primero entre «Siempre»Ade-
lante» y el «Santandter F.C», a las dos en 
punto, y el segundo, a las tres y media, 
entre ell "EitandiO)) y el «Racing». La lis-
ta de los jugadores bilbaínos no se ha re-
cabido y los liooales se alinearán como si-
gue : Aquilino, Madrazo, Salinas, Dame!, 
Agüero (P.), Lavín, Agüero (T.j, Torre, 
Bustamante, Rdvadeo y Aivarez. Por en-
contuarsia en Cestona tomando las aguas 
no jugará Pacotmiio, y Campuzano tam-
poco actuará por hallarse cumpliendo con 
su deber de militar en La Cavada. 
Las señoras, siguiendo Ja costumbre es-
tablecida, tendrán entrada gratis para 
presenciar el «macht». 
(Bieñ breve he sido, ¿iverdaid, ilector? 
Bueuo, ¡pues mañana sabré cumplir con 
más extensión mi labor. 
Pepe Montaña. 
Esta tarde,, a Hias tres, tendrá lugar en 
d| PolígoAo de esta Representación la 
competición, aiúmero 26, úhima del con-
curso nacional, y que fué suspendida €(l 
domingo pasado por el mal tiempo. 
En esta tirada sólo podrán tomar parte 
los individuos que pertenezcan a lesta pro-
vincia y sean socios de esta Representa-
ción. 
Los premios consistirán en cuatro ob-
jetos de regalo de esta Representación y 
dos diplomas y medallas de cobre. 
La inscripc'ón d u r a r á hasta la hora in-
dicada, verificándose a las tres de ila tar-
de en punto el .sorteo de puestos. 
Las demás condiciones de la tirada es-
tán d'e manifiesto en lia tablilla de avisos 
dê l campo. 
NOTA NECROLÓGICA 
A las ocho de la mañana, y en'el santo 
cumplimiento de su deber, dejó ayer de 
existir el muy estimado señor, excelente 
maquinista de la Compañía del Norte, 
don Ricardo González Qjteráh. 
A su esposa doña María Algorta; a sus 
hijos Ricardo, Ramona, Rafael y María 
Luisa; a su madre doña Catalina Gote-
rón; A sus hermanos Victoriana, Telesfo-
ro, Carmen y Jesús, y demás famiiJia-
res, como asimismo a sus jefes, acompa-
ñamos en el inmenso dolor por que pasan 
en estos instantes, a la vez que pedimos a 
nuestros lectores uña oración por el alma 
del difunto. 
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MERMELADAS TREVIJANO r 
Bolsas y Mercados 
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ñores Rivas y Sánohez, la vista del ¡pleito 
seguido a instancda de don 'Manuel Gutié-
tarse inmediatamente después de Ja explo-
cúón, en particular si se esta a doscicmos 
Üel Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondea públicos. 
Deuda interior, serie A, a 76,50 por 100; 
serié 15, a 76,80 por 100; serie C, a 76,55 
y 76,30 por 100. 
Amortlzable, en carpetas pnoivisiomaíles, 
i jniMÓn 1917, serie A, a 93,90 y 93,80 pov 
100; serie C, a 93,90 y 93,80 por 100; se-
riie K, a 93,90 por 100. 
Obfligacioncis del Tesoro, emisión 1 de 
juuo de'1915, a 103,90 por 100. 
Cédulas del Banco Hipotecario, núme-
r o 1 all 23.618, a 98,25 por 100. 
ACCIONES 
pánoo de Uilbao, a 2.390 pesetas. 
Cnédito de la limón Minera, a 555 y 
566 peseta®. 
n uico Español dléa Río de la Plata, en 
tí'uJos 'de 5, 10,* 50 y 100 acciones, a 252 
pesetas, fin noviembre. 
l-ViTocamles Vasiíonigados, a 540 peaei-
tas. 
Naxiera Sota y Aznar, a 3.220 pesetas, 
Marítima úüí Nervión, a 3.325 y 3.300 
pesetas, fin'n'aváembre, con prima de 100 
pesetas; a 3.160 y 3.15Ó pesetas. 
iMamtima Unión", a 2.850 pesetas. 
.\;, \:. ÍM. Vascongada, a 1.635 pesetas, 
lio iMvileanbre, coii¡ pniima de 100 pegei-* 
ia/S; a 1.570, 1.565 y 1.560 pesetas. 
Naviera Bachi, a 2.400 pesetas. 
Vagieo Cantábrica de Navegación, a 
1.450 pesetas. 
Cíuitábrica de Navegación, a 750 y 730 
pesetas. 
Navegación Vasco-Asturiana, a 1.100 
'pesetas. 
Marítima P.ilbao. a 485 y 480 pesetas. -
l inión Resinera' Española, a 360 pese-
tas. 
Sociedad general efe Industria y Gomen 
oio, serie A, a 127,50 pesetas. 
Dnro-Fel^uera, a 214 por 100, fin oo-
frienté; n 217 y 218 per 100, fin noviran-
fere ; a 213,50, 214- y 213,75 por 100. 
Unión EapéñoOfeE 'de Explosivos, a 289 
pon 100. 
OBLIGACIONES1 
iMTrocarril de Santander a Bilbao, emi-
sión 1898, a 82 por 100. 
Idem de La Robla, a 82 por 100. 
Idem .de Tudela a, BDilbao, tercera senie, 
a" 101 por 100; 
líleni id., ésjpeciales, "a 99 por 100. 
Idem del Nlorte, primera s/erie, primera 
hifpoteca,, a 07 por 100. 
Idem Especialies de A'sasua, emisión de 
1913, a 90,00 por 100. • 
ídem VVisno-Asturiano, segunda 'hñpote-
. a 98,50 por 100. 
Boaíflé dé la Sociedad Española Cons-
trucbo-Dá Nâ vaJE, a 104 por 100. 
I'apeüera Española, a 87,25 por 100. 
SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santandeniina 
de Na-vegación, 15 acciones, a 1.500 y 1.495 
¡n •-«•tas. 
•Idelm de la Marítima Unión, .25 acciioi-
•nes, precedente a 2.837,50 (peséitas. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
Cón cédula, a 106 por 100, pnecedénte; pe-
setas 25.000. 
Idem id., del día, a 108 por 100; pese-
tas 5.000. 
Idimi id., sin i'i'iUiila, a 105 ipor 100, pre-
G dente; pesetas 10.000. 
Id m id., del día, a 108 por 100; pese-
tas 15.500. 
Ci ' iiukis did Banco Hipotecado de Es-
paña. 4 por 100, a-97,75 por 100; pese-
tas 21.500, 
Ainoiiizab'Üc, 5 por 100 (carpetas), a 
93,75 y 94,10 \pw 100; pesetas 54.000. 
rrez Rada, sobre revocación de una reso- o trescifutos inelros del pumo de caída üel 
proyecui, porque los cascos no caen has-
ta bastante rato después de verificada la 
explosión. 
Sirven al soldado de protección contra 
loé . ascos y slirapneis ia .mochila y el '.cas-
co que cuhre la cabe/a, y en las trinc.ae-
ras colocan los deíensores para preservar-
se colchonetas, capotes y manías dobla-
das. , 
En 10s comienzos idé ia contienda, cuan-
do ios franceses repuuiaban el casco poli-
qu j en él veían un simbolismo del poderío 
guerrero prusiano, los soldados se cu-
mían ia cabeza con los platos metálicos 
y coa las palaiiganas, evaando asi perio-
raciones üe cráneo que exigen inmediata 
trepanación o son iréridas mortales de 
necesidad. 
Al echarse al sueio en las zonas peli-
grosas y batida^ oirece el grave riesgo de 
gér destrozado allí misino por la sucesión 
de proyectiles que caen en aquella íaja 
de terreno sucesiva y raudamente. El lue-
go de ariiilería, cuando es violento y en-
foca a masas combatientes en marcha o 
en reposo, siembra la confusión y ei des-
orden en las filas. Las uniuades, entonces 
se descomponen, s«3 confunden; se atemo-
rizan, y es máxima üe guerra que el des-
oí uen es la matanza, iouu menos hacer 
alto ni derivar, iiay que seguir. 
Los veteranos, sobre todo en las trin-
cheras, s;iben sortear los proyectiles üe 
grueso calibre, y oslán plenamente con-
venciüos de que ese género üe bombarüeo 
no va contra ellos, í ino contra las posicio-
nes y obras foriihcadas. Y el bombardeo 
sigue, lento, monótono, continuo y üeci-
di.iio. 
iucion del señor gobarnadar civil, de es-
ta puovincia, fecha 14 de julio de 1915, 
que confirmó un acujardo del Ayuntamien-
to de Lare-do, ipor el cual* se obligaba a 
referido señor Gutierre/. Rada a destrudr 
un cerramiento llevada a cabo por el' imifi-
mo en el sitio «La Cantera». 
El letrado señor Lastra, como represen-
tante de la parte actora, solicitó la icvu-
cacion de ta resolución üeil) señor goberna-
dor cáviü, con (imposición üla ilas^oostas a 
ia Administración. 
El fiscal señor Sólano piüió se confir-
mara la resolución necurriüa, con flias 
oostas ají actor. 
/ Sénteneias. 
En 'causa procedente delJuzgaüo del Es-
te se iba üictaüo seutenioia conüenanüo a 
Luis Manzano García, como autor üe uta 
üelito de ihutrto, a :'la pjeffía de 125 pesetas 
c indemnizaciión de 27 pesetas con 35 cén-
timos., 
* * * 
En otra prucedente del Juzgado de Cas-
tro Urdíales, también se ha dictado sen-
lieinjcüa condtiiDando a Leopóldo Sánchez 
Herrería, como autor de dos delitos, iel 
uno de Jiurto, a illa pena de un año y un 
día de presidio correccional, y por led de 
uso púbuioo de nombre supuesto, a la de 
dos meses y un día de arresto mayor y 
125 pesetas de mulita. 
* * * 
También de ha dictado sentencia en 
causa procedente deii Juzgada del Este 
condenando a José Carrión de lia Torne, 
como autor de un delito de ihurto, a ia 
pena de 125 pesetas de multa e indemni-
zación de 25 pesetas, 
* * * 
Columbiano Agraz Martínez ha sido 
c mdenado, como autor de un delldto de 
legiones míenos gravas, a la pena de un 
mes y un día de arresto mayor y 36 pese-
tas de indemnización. 
Parte comercial. 
Valladolid, 18 de octubrr. 
En el Canal 'entraron 70 Ifanegas de 
trigo, que se pagaron a 73 reales ilas 94 
libras. 
En el/ Ai'^o entraron 100 fanegas de tni-
g'o, a 73,50. 
En la Flledha no hubo entradas. 
Pañafiel. 
Precios que ifigen en este" mercado : 
Trigo, fanega de 94 libras, a 71,50 rea-
les. 
Centiano, faniega 'de 90 'libras, a 56 rea-
les.- -
Cebada, fanega, a 50 reales. 
Yeros, la fanega, a 54 reales. 
Avena, (Sa fanega, a 33 reales. 
Medina del Campo. 
Precios que nigien en leste mercado: 
Trigo, fanega de 94 labras, a 72 reales. 
Entraron, fanegas de trigo, 110. 
Medina de Río seco. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, íanega de 94 libras, a 72, reales. 
Entraron fameigas dip trigo, 200. 
Centenia, fanega'de 90 libras, a 55 rea-
les. 
Cebada, Ría fanega, a 52 reales. 
Avena, la fanega, a 42 reales. 
ACEITE UE OLIVA 
Sevilla, 18 de octubre. 
La única muestra de aceite circulada 
hoy £n la pll'aza no ew cotizable pon su 
poca importancia; se tanteó bastante pa-
ra aí consumo interior, !lio cual nunca SP 
ha cotizado y al 'fin ae coiocó. 
Los precios siguien 'siendo nominales. 
Los que en este día pueden tenerse pre-
sentes para regular las operaciones según 
ppocedenoia y presiantación de muestra, 
son los siguientes,: 
Aceites corrientes, bien presentados, dle 
buen olor y color, poca acidez, de 18,75 
a 18,87 pesetas ios once y medio kilos (75 
a 75 y 1/2 reales). 
Aceites más landebles, a 18 pesetas (72 
reales). 
El tenaz bombardeo 
En esta calma aparente de ios" belige-
rantes, las infanterías respectivas rapo-
san sin intentar nuevos avances progre-
sivos, pero las baterías artilleras no s. 
dan punto dé reposo, ora preparando con 
su fuego de cortina nuevos analtos suce-
sivos, ora conteniéndolos atacando previ-
soramente los emplazamientos de los ca-
ñones rivales, adverjidos por la excelente 
y ya indispensable preparación aérea. En 
estos bombardeos ininterrumpidos abun-
da más que otro alguno el fuego de los 
grandes calibres que tanto conmueve e 
inquieta a los soldados bisoñes poto du-
chos en la trágica y pertinaz pelea, pero 
que sólo afecta a los veteranos por el roí-
do violento tle las explosiones, ya que 
cuanto mayor sea el calibr-.1, para loe ta-
nos personales, puede estimarse que es 
más el ruido que las nueces. Los sfolda; 
B(mos"de kTc^ 104! "dos aguerridos, no es que permanezcan 
por 100; pesetas 16.000. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar ante el Tribunal pro-
vinciiítí de illó Contencioso Ad'ministrativo, 
• inpnp.slo por elll presidente señor Fer-
nánebez Campa, magistrados señores Te- la granada no hay peligro aunque se es-
mes y Lavín y diputados provincialies líe- té muy cerca de ella, y no hay que levan-
indiferentes ante un bombardeo de esta 
especie, sino que saben preservarse a ma-
ravilla de la lluvia de este género de pro-
yectiles, porque la granada de grueso ca-
libre no es realmente de temer m á s que si 
cae en el sitio ocupado por uno o varios 
soldados, porque todos los cascos van.por 
los aires. Está probado plenalnente en el 
largo curso de esta campaña que echán-
dose al suelo bruscamente cuando llega 
O r i g e n d e l a a r t i l l e r í a . 
Se llia hablado mucho déli terrible des-
cubrimiento de la ipólvora, que unos atri-
buyen a. un íradie alemán llamado 
Schwarl/, otros al fraile inglés Rogelio 
Bacon, otro a Arquímedes Siracusano y 
otros a los chinos, sin que hasta ahorajia. 
van podido los historiadores ponerse de 
acuerda sobre el Verdadero invenior. 
Tocante a la aplicación' de la pólvora a 
la artillería, Eduanin de Santiago ha pn-
blicado en la revista «España ell Africa» 
nn lumiiinso c int¡Mesante artículo, dél 
que se desprende que el invento de este ar-
ma, destinada a, ser, como lo es actual-
mente, el rey de la guerra, corresponde 
a nuestra patria. 
He aquí las razones históricas que ale-
ga el articulista: 
«Kn la crónica de lAilfonso VI de Casti-
lla cítanse ciertas homliardas «con que 
muchos tiraban truenos de fuego» en la 
batalla naval entre los rrio'rós de Tune/, y 
los de Sevilla, eii el siglo X I I . 
Jerónimo Zurita, en los «Anales de 
Aragón», reliriéndose al rfeínádo de Al-
fonso-IV, explica que el liey de (irana.l.i 
«venía sobre Alicante, poniendo, gfave te-
rror una invención de combate con que 
llevaba pilotas de hierro que se lanzaba o 
con fuego». 
Abu-Abadalá, Ebu-AI-Kalhib, en sus es-
critos de 1312 y 1323, habla de una «grue-
sa máquina, empleada en el siiio dé Ha-
za, que, 'cargada con mixtura de azufre 
y dándole fuego, despedía globos contra 
el alcázar de la ciudad». 
En la toma de Zaragoza por los cristia-
nos, en IMS, se emplearon torres le ma-
d ira sobré las cuales sé colocaban true-
nos v oirás máquinas. 
En 1157, diü'ánté el sitio y conquista de 
Niebla, por Alfonso X, lo* 'moros manda-
dos por lAben-IIubeid se defendían lan-
zando piedras y dardos con máquinas y 
tiros de trueno'con fuego. 
En 1280, durante el sitio de Córdoba por 
.lufef. Rey de Marruecos, combatieron sus 
fuertes con muchas máquinas y truenos. 
En 1306 se sitió y tomó (iibraltar con fil 
auxilio de «ingenios y máquinas de 
trueno». 
En 1325; Ismail. Rey de Granada-sitió 
y tomó Haza con máquinas e ingenios que 
lanzaban globos de fuego con grandes 
truenos. • 
En 1340, sitio de. Tarifa, los Reyes de 
(¡i-amula y de Fez emplearon máquinas 
e ingenios de truenos que lanzaban gran-
des bombas de hierro con nafta. (Así se 
llamó al principio la pólvora por el nom-
bre de uno de sus ingredientes, el azufre, 
conocido entonces por «nafta».) 
Tin 1343, durante la conquista de Alge-
cinis, por Alfonso X I , fué defendida la 
cind.id por medio-de balas de hierro lan-
zadas con tronante de nafta. 
Tudas estas noticias, que el autor indi-
ca baber tomado dé crónicas fidedignas, 
demu.'sti'an que el arma de artillería, 
aunque en estaco primitivo, data en nues-
tra l'eninsula, por lo menos, del año 1118, 
chos años antes ya lo habían empleado 
contra nosotros. 
Hemos sido los primero^ artilleros eu-
ropeos, aun sin conocer el alcance e inu 
p'ortancia militar de esa arma, ya en sus 
orígenes potentes, de Ja que Napoleón di-
jo en sus soledades y meditaciones de-
Santa Elena: «La artillería, es el destino 
de las naciones»; palabras que en los 
tiempos actuales suenan como horrible-
menie proíéticas. 
En el siglo XVT1, cuando era español o 
parecía destinado a serlo, tronaban nues-
tros cañones en ese Fiandes, troteo de 
nuestras pasadas glorias, cuyos despojos 
se disputan idos colosos rivales... 
También llegará a quien de ellos resul-
te triunfante, o a uno y a otro, si entram-
bos, a regañadientes, bajan las armas, el 
día de la expiación que es, por la ley de 
la Historia, inexorable. 
V. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALA NAiRBON.—A la cuatro y media 
de la tarde.—La interesante película titu-
lada «Cuando Roma gobernaba». 
A las siete y media (gran moda).—Es-
ireno de la extraordinaria película, de 
arte italiano, titulada «Tempestad de alli-
mas o la madre loca» (2.500 metros, cua-
tro partes). 
NOTA.—Mañana, lunes, séptimo y oc-
tavo episodios de «La' máscara de los 
dientes blancos». 
¡PABELLON NARBON.—Desde las tres 
de la tarde. 
La emocionaute película titulada «La 
ciudad submarina». 
General, 20 céntimos. 
SALON PRADERA—Espectáculo de ci-
ne y varietés. 
Secciones a las cinco y media y siete 
de lu tarde y diez de la noche. 
Despedida del Caballero Fabra. 
Despedida de Los Ramper. 
Estreno de un programa interesante de 
películas. 
El jueves, 25, «début» de la gran com-
pañía de ópera y zarzuela dirigida por 
'eil notable bajo iPablb Gorgé. 
SUCESOS DE AYER 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado un auto de ta ma-
trícula de Santander, por circular por el 
paseo de Pereda con exceso de velocidad. 
Los perros. 
Ayer, un perro que pasaba por la calle 
de Tantín, mordió a un chico de catorce 
años que pasaba por allí,* teniendo que 
ser curado en la Casa de Socorro de unas 
.erosiones en el muslo izquierdo, pasando 
después a su domicilio. 
Entre mujeres. 
Ayer, dos mujeres domiciliadas en la 
salle de Tetuán, promovieron un escán-
dalo en citada cade, siendo denunciadas. 
Servtalos de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
26 personas. 
V i d a religiosaa. 
En. la Catedral.—.Misas las seis la pri-
l u e r a . hasta, lias 00I10, cada miedla, 'hora; 
a las nueve y cuarto, la conventual ¡ mi-
s a a ¡ a s doce. P o r la laude, . a las BUatltO 
y media, Rosario. 
Santíshiio Cm-/.o.—iMdsas rezadas a las 
alíete, sietie y media, oivho, ocho y media 
y diez. A las siete y media, será de co-
munión general, con acompañamtientloi dle 
órgano. A las ocho y media, -la parren 
quiaft, con plática. A las diez, misa y üon-
ferenicia pana adultos. Por lia tarde, a las 
tres, catequesisipara l^a niños. A :las seis, 
exposiciLón de Su Divina Majestad (ooimo 
todos los días del miéis), dará principio la 
funedión mensual de la Archicofradia de 
Nuestra. Señora del iPlerpetuo Socorro, 
cantado por el aaro y el!! pueblo elll Sartto 
Dios, se rezarán la estación, Rosario y 
lia oración en forma de letanía, para pe-
dir ' a la Sáñtíaima Virgen su perpetuo 
socorro lem todas las cosas; luego se can-
tarán letrillas a la Madre de Dios, segui-
rá w\ sermón, que predicará un reverelido 
Padre iPagionfeta, termjinando con 'un 
moitete aSI Santísimo, bendición y reserva. 
De semana de enfermos, doin Aurelio 
Ibarzábaü, Ruaitnayor, 23, terdero. 
Consolación.—(Misas rezadag a las seis, 
siete y once. A las odbo, Üla parroquial, 
con explicacuión del Santo Evangelio. A 
las diez^ catequesis ipara niños y miñas de 
!a parroquia. A (Has once, coniferencia doc-
trinal para adullltos, por el señor cura 
ecónomo. A las once y media, se expondrá 
a. S n Divina Majestad, quedando de ma-
slendp así que eñ las demás'naciones cu-! niifiesto, velando cuatro congregantes ca-
1 o p e a s n o fué c o n o c i d a hasta 1338. Ida míedia hora hasta illa conclusión del 
Resulta también que ese conocimiento ejercicio de la tarde, que dará principio a 
lo obtuvimos de los árabes, quienes mu-1 las cuatro, cantándose el Santo Dios, se-
5! desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite IA acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Estuches de Matemáticas : Métodos^de Dibu-
jo, de Oouwneierán y otros autores. 
Regias, cartaboues, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácücas mercautiies. 
(Jasa 0 U 1 M (S. A.) ñm iíleja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 1 
bANTANDER 
ÍRILU 
GARGANTA, .NARIZ Y OlDtoT 
Méndez Núñez, 13. — Santander 
Caridad.—Para el pobre obrero 
anunctlaraos en. nuestro número ele ^ 
ayer, h e m o s recibido do M. R., r] r,,!í"1^-
y de don Emilio Carral, 5 pesetaĉ 1'18! 
gui rá im estación, Rosario, acto de desa-
gravios y yermán, que predicará el doc-
tor icun Luis l'aloiiiena, capeüán de illas 
Hermanitas de los -Pobres, leiminándose 
con solemne reserva y bendición con el 
Sautisimo Sacramenu). 
Se supliea a los lieies acudan a adorar a 
Su Dlivma ¡Majiestad, durante las boras de 
exposioión. 
San b'rancisou.—De seis a odho ) ine-
dia, nasas rezadas cada unodia hora. A 
las nueve, la parroquialll, con piátiea. A 
(Has i>noe y doce, misas rezadas. A las tres, 
Uootrina a los niiios. A las seis y media, 
JAosario de ia Verfébablle Urden Tercera, 
con exposición y reserva, termiinando tían i 
oauticos estos tuitos. 
Anunciación.—Alisas rezadas desde las 
siete baista las oemo y mcdiia, cada media 
hora, A las nueive, lia iparroquial y de ca-
lequesis, 0011 plática, A las nueve y me-
dia, íinslrtiieciuii catiaquisti-ca, para niños. 
A üas once y d'uce, misas rezadas. Por la 
larde, a ¡as seis y media, se rezará ia es-
tación, Rosario y ejerciciy del mes del 
Rosario, Lermhia.ndo icstos cultos con la 
bendiciioii del Saiilíimo Sacramento. 
De seaiKuia de enifermos, diotti Anüouio 
Gómez, iPeso, 1-, 'cuaito. 
Santa Lucia.—ÍMiisas de seis a nueive, 
cada media hora, y a das diez, once y do-
ce. A jas nueve, la parroquial, culi plá-
tica. Par lia tárd'é, a ¡fas dos y media, ex-
p.icación del Cateciiismo a los niños. A las 
tres y inedia," Oaugregación de Hájas De-
votas de María. A las seis y inedia, Rosa-
rio, con el Señor de maniiieMo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas d'e cinco a nuevie, cada nue-
(Ma hora. Alas seis, misa de Congregación 
de Hijas -de María, de la segunda sec-
ción. A las odio, misa |de La Santísima 
Tiiinidai¿. A ftás idictiio y media, comunión 
general de los Estiamslaos. A' lias dáez, 
Congregación de los Luises. A las diez 
y mjiedia, expüea-ción ddl Catecismo a los 
niños. A las cual no, Congregaición de Hi-
jas de. María, de lia primera scivión. A 
-as sieis y media,, sigue ^1! mes del Rosa-
ido. 
En el Carinen.—Misas rezadas de seis a 
nueve, cada media- hora. Las de seis y 
ocluo, serán de comunión general. A las 
diez, misa, con órgano. Por la tardé, a las 
seis, Rosario, sermón, por un Padre de 
la Resüldenoita, procesión por dlT interior 
d'eií templo y bendición con 'éli Santísimo, 
tenminanda con la Sailive popular. 
En San Miguel.—.Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta última con plática sobre el 
Sagrado Eivangelilo. i^or iia tarde, a las 
dos y media. Catecismo a ios niños. A las 
seis, íunción mensual de la Cofradía de 
Ula Pasión, con Rogario, plática y vía-cru-
cis, éste terminado, se hará la exposición 
menor y se practicará el breve ejercicio 
del mies del Rosario, terniinándoSB con la 
bendición del Santísimo' Sacramento y. 
cánticos. 
.\ucstra Scñoni del Unen Cornejo (l'a-
ilre.s .\ yus linos).—Miisas rezadas a las 
seis, 
'Ab 
rajes para niñ0. 
rigos, uniformes, guardapolvos 
Precios económicos. ' etc 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, ^ 
S E N E C E S I T Í T O F Í C Í E DE S A S l m 
para trabajar a jornal. Infonnarári 
ta Administración. • 11 ^ 
A Ca ko'a, coco, guaraná, cacan 
ácido fosfórico asimilable. ÍPO,'. 1, 
(lomposidón cienitííica y dósifiCa 
ción linimitable lo recomiendan la 
primeras eminencias médicas pi 
mejor tónico.- . ' M 
5 
mu 
El mejor desinfectante microbicida 
nocido lías ta hoy. Para Agricultura."^ 
nadería e Higiene. De venta en toda'g íáj 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante en Saiu 
iánder y su provincia, don Doroteo Pero." 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellaa 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos,:^ 
ños, tocas, etc., etc. 
- Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Domicülacicn de obligaciones de la Com-
pañía itóe los Caminos de Hierro del Ñor-
te de España. 
Esta Compañía ha a •m-dada procedati 
la domiciíiación en España, de los títir-í 
>s por ella emitidos, pagaderos en moaê  
iasta, las ocihp y nrediu iudliusive. I da nacional o extranj'era, cíeiiifornie 
excepto a .'as siete. I'or la. tarde, a tas dos condiciones (pie a continuación se e m 
y media, cateqnésis. A (as <-ieie, Rosa.rio -an : 
y nieditaciídi. j Los menioioiiadois títulos serán SUMÍIUI-
En San tinque (Sardinero).—Misa a las* dos ¡por otros de Idénticas ce 11 iliciones en 
nuevjci, con plática y asistencia de dos ni- cuanto á capital, garantía, ¡interés, vend-
nlos'y niñas de la parroquia. Por la tar-! miento y plazo de amortización, pagade-
de, a Jas seis y media, exposioión menor' 
del Santísimo Sacramento, estaaión, Ro-
sa nio, ejercicio propio del mes, bendición 
y reserva, terminiando -con el cántico de! 
hiinma de «Las Marías día i>s Sagrarios». 
'Los días laborabiles se cállebrará lia misa 
a las nueve y el ejercicio de la tarde se 
hará todo el mes a la ñora indicada. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
E L C E N T R O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servici. 
esmerado en comidas.---Teléfono núm. 12f-
Instituto Carbajal.—El lunes dará prin-
cipió el'curso en este Instituto. 
Los alumnos niintricnlados en dibujo y 
economía presentarán sus malí íciilas pa-
ra la inscripción a las seis de la taude y a 
las siete los matriculados en francés. 
El martes p resmta rán sus matrículas 
las alumnas de dibujo, a las seis, .y lop 
matriculados en inglés, a las siete de la 
tarde. 
LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunehs, oonfí-
tería RAMOS, San Francisco, 27. 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
Señor Tomen Je, plaza de la Esperanza. 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Maleo, Martillo. 
S 'ñor Morante, paseo de Menéndez l'e-
layo. 
Asturias,-Galtói! 
ros solau3;,nte en moneda nacional, que, 
nn estando a dimitidos alia cotización «íl-
cia!, en las Bdteas extranjeras,*no se ha-• 
Harán sorajetidos a tributación-másqWJÍ| 
España. 
Las obligaciones objeto de la domicilié 
ción, son las que a continuación se expre-, 
san: 
l'rimera serie Norte. 
Segimda ídem id. 
Tercera ídem id. 
Cuiarta ídem id. 
Qdiintá ídem id. 
Segtovia a Medina., 
Especiales iPajmploha. 
Prioridad Barcelona. 
l'rimera hipotiH'a de 
y León. 
Segunda ídle'm id., id. id. 
Tercera ídem id., id. id. \ 
Aooiones de Lérida a. Reos y wmñ 
gana. 
Este de España (interés fijo). 
Recibirán los obílligacdonistas üíia'gj 
ma die cuatro pesetas por cada tilnK'a^l 
tiguo que presenten al canje, ^ ^ P ^ " } ! ! 
la presentaciLón se íétfieqtúe antes ^ ' - ^ 
diciiembre próximo, podiendo Ja 
nía, a partir de dicha fecha, m m m 
suprimir !a prima de que se trata. ' 
Las personas que tengan d'eP0Sltan)t. 
en este lia neo o entregadas en g a i ^ J 
de operaoilones con ©l mismo lító , Tf-d 
clones referidas v que acepten la ''" d 
liaickm de ellas'en España, Pa™ lS] 
derecho a llia prima expresada, 
solicitar del 'Banco por escrito, anies-j 
día veintiocho de noviembre próximo, M .j 
las presente aii oanje. l7 gij 
Santander,-,20 dé octubre de w » ' ^ 
director gerente, .losé. María Gome-' 
Torre. 
Imprernta d« E L PUEBLO CANTARÁ 
3 • 
. rae _ 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O S E L C L U B DE RECATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALE^ 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
¡' Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, atternarr con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Do venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde 36 remiten folletos á quien los pida. 
no-Suiza: m 
i e H . T*. 
$ 5 3 0 H - 1P. ( A U O U H O X I I i ) . r > i e z y weiw v á l v u l a s , & 
| P O M B O Y A L V E A R i 
| ^varVÜFUEí^TOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER | 
Maderas de roble 
en tablones de todas dimensiones, se; de-
-sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a CaJlvo Hermanos, Gran Vía. 33.—Bilbao. 
Para iníemar en Murcia 
1 2 1 ^ a g r i e 1^O 5^. 
Brazos y piernas artiñciales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para eorre-
gdT las desviaciones del cuerpo ihumano, 
cabestrillos y múllelas oonstruyien en 
los talleres de 
G A R C I A óptico 
por personal práctieo e inteligente. 
G r a m ó f o n o s y . d i s c o s 
San Francisco, 15 - Teléfonos 521 y 465. 
Compañía TrasmediterráDea 
DE BARCELONA 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Gijón, Coru-
ña, Villagarcía, Vigo y principales del Me-
diterráneo. 
Cada siete días sale un vapor de eete 
puerto para los diados y vioeviersa. 
Del 22 al 25 del actual saldrá de este 
puerto el vapor 
« T n a n e l e • T o f t i i e í ? * 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, núm. 32.—Teléfono núm. 685. 
N E U R A S T O L 
kNULADO 
E S P I f t 
ON OC LA 
N E U K A S T 
AFECCIONEN NERVIOSAS 
TUBERCtlLOSIg 
¡NAPETENJCIA, ote, oto. 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a Le 
carta y por cobiert s. Servicio especin 
oara banquetea, bodas y hinche. Preeio.-
rx-»odera<loa. Habitaeion^-» 
iPlalu del (lío : An u/ a 'la. Valencáana. 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sutesor de BARQUIN ALONSO 
MUELLE, «0, 
A ^ v i t o m ó v i l 
para viajas y 
M i m ^ 
Calderón, 31 : Teléfono 64J 
Abora misino corte 
este áBonclo. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fluo zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
*fc de CRESPO 
Relojería & Joy^a¿ ... 
- ^ - C A M B I O O E M O W ^ ^ f l 
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C o m p a ñ í a Trasatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
.g Fl.lAS DE SANTANDER, TODOS, f.OS MESES EL DIA ULTIMO 
lia 31 de octubre, a iae once de Ui nmñíina, saldrá de Santander, el vapor 
tiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar alíí al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
misino Compañía), con destino a Montevideo y Dueños Airee. 
LINEA D E BRASí l -PLATA 
Lprinoipi i 'S de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
.Rio Janeiro y Santos (BRASIL), lUniUevideo y Dueños Aires. 
Lití cárga y pasajeros de todas clases, siendo eJ precio de la tercera DOS-
SsOr.llLVi \ Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS INCLU-
p U E S T O S . 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
• IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ¡9, \ LAS TRES DE LA TARDE 
19 de actubre saldrá de Sant.-iiidpr pi vapor 
Su capitán don Antonio Oomeiias. 
carga para Habana y Vera cruz. üttóndü.paasjc -y 
íiosdel pasaje en tercera ordinaria: 
PÁBANA: Pesetas 280, 12,(?0 de impuesto» y 2,50 di g«stoa de deaem-
Asturias, Ga 
Reus y TaJ 
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Udffe de Wi 
•edores |a f \ 
del actu/1-
Cuesta de 
.^.'gANTIAíiO DE CUBA, t>n comí.i nación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
jde impuestots y 2,50 de gastos de desembarque. 
IBAVEHACRUZ: Péselas 280 q 7,50 de impuestos. 
iDibién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
¡•jptro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
saria, 3U0 pesetas., más 7,50 de impu.'.sios. 
ira más informes dirigirse a sus consignatarios en Samander, señores Hl-
|DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. -MueKe, 36.-Teiéfono número 33. 
inicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
po mensual saliendo, de Barcelona el L de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
tSania Cruz de Tenerife, Montevideo y .Dnenos Aires; emprendiendo el viaje 
BKreki desde Dueños Aires el día 2 y tic Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK,' CUBA Y MEJICO, 
KpOmensuai saliendo de Darcelona el 2r», de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
iÑew York, Habana, Veraciuz y Puerto Méjico. Regreso dt' Veracruz P! 
litélíahana el ;i0 cié cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
jniciü mensual sállmdo de Dilbao A 17, de Sanrandrr el 10, de (ojón el 
P Ooruña el 21, ¡'ara Habana y N'éracruz. Salidas de X'eracruz el 10 y de 
lia el t i de cada mes, para Cornña y Santainder, , 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
rii-ío mensual saliendo de Barcelona el 10, el II de Vaiencia, el 13 de Má-
i)de Cádiz e! 15 de cuda mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
tfiña de la Palma, Puerto Rico, l lábana. Puerto Limón, Colón, Sabani-
flracao. Puerto Cabello y La Cuayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ipara Veracruz, Tarnpico y puer os del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
.salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
.Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO ROO 
mensual, saliendo de Barcelona el i , de Valencia el 3. de Alicante el 
|Cádiz el 7, para Tánger, Casa blanca, Mazagán (escalas facultativas), Las" 
"'.Santa Cruz de ̂ Tenerife. SanL.a Cruz de la Palma y puertos de la eos-
ental de Africa. 
¿|e Fernando Póo ei 8, haciendo- las escalas de Canarias y d̂ el a Pen-
dndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
pió mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Cornña, Vigo y Lisboa 
"iva) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; einpreñdien-
ije de regreso desde Buenos Aiies'para Montevideo, Santos, Río Janei-
Mrias, Lisboa, Vigo, Cornña, Gij.'m, Santander y Bilbao. 
JB ôres admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
Compañía da alojamiento muy cómodo y !rato esmerado, como ha 
^Hgi - su d.latado servicu?." Todos los vapores tienen telegrafía sjn^hilos 
Reparación de automóviSes. uoción repación de todas clases. 
1 P A R A E L C A B E L L O 
nena se lia 




mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída del peló y 
maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
e. ^Ta la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
«te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
kb do1"' aun(iue sólo fuese por la que hermosea-el cabello, prescin-
L ^ ^ e n i á s virtudes cine tan justamente se le atribuyen. 
ES1'6 " y 3,50 pesetas. La etiqueto indica el "modo de usarlo. 
1 Samander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
icióu- 1 
; y itlDCl*-
oara orü0 A 
0 0 
E S P A Ñ O L A 
1 5 ^ 1 . O I V y V 
m ' Por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España,- de Medi-
í ^ i V Za,núl'a Y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontóra portu-
!s del ]7ni)1'esas (Jtí fei'rocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
/ Granjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
"icoŝ  ,VaP0''—Menudos para fraguai.—Aglomerado».—Cok' para ueoi 
k J (J"més icos. 
'0s Pedidos a la 
HJ0C!edad Hullera Española 
ai¿S&£e,loila. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
a^./^A^DER, señores Hijo.s de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
•^nies del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
«ros i n f 
"'orines y precios dirigirse a las oficinas de ir 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
P . ) L a P i n a T a l l a d a . 
De JALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
AS FORMAS Y MEDIDAS- QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
|S A Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
ĴÜJ* Escalante, núm. 4. Teléfono 8-23.— FABRICA: Cervaptes. 11 
l o Y V E N D O E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 




V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
i r 
A ftne¡ ibre o principos de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-YorU. 
» Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan p roveeré de 
un pasaporte expedido por el señor gob^ nador civil y visado por el cónsul de 
los Esunlos Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a ja salida del buque. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,. Muelle, núm. 36. -Teléfono núm. 63. 
c / a r é s T O S T A D O S 
r s * * = K Í = Q C I Z / = \ 
— C Z I i f i S I f ^ l E l — L - C D 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s ^ r s j n r / = i r v i s i==? 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
El día 1.° de noviembre saldrá de este puerto de Santander el moderno y rá-
pido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamienio, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
H J B A T V J L . 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todaá las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 25 - Teléfono 335.—SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado >> 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía-basta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,.86 
Subd.reccioties y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
to» del Extranjero.—Auimázado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías > valores, dirigirse a su representante en San-
vuider. don Leonardo G. Gutié-re/ Coli-mer. calle de Pednieca, núm. 9 (oficinas) 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguHarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente «1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad v 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez deil Mo'Tino y Compañía. 
eficacia. 
t La Propicia: 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de di-
fu ntols. 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de 
sámente para la Casa m tos Estados Unidos, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
PRECIOS MODICOS —«:»— SERVICIO PERMANENTE 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
cadáveres, constnuído expre-
Cocthes fúnebres de primera, 
5 . 0 0 
""^i de Hartera, 3. 
Prestos 
extranleros 
P K B E T A 8 
Pretlot úe la eata ESPINAR 
PESETAS 
DE P E S E T A S salen de Bspaftf to-
dos los años por la impor t ac ión de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICA 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
P R E C I O S al público de algunas de 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de S E V I L L A , compara-
dos con sus similares extranjeros: 
A S P O L 
Reconstituyente-patentado. 
Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares 
Cápsulas de Sándalo . . . . 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
' id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico, 
íf'. Iodo-tánico fosfatado. 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a o i a s 
UE LA 
i a 
En la primera quincena de noviembre saldrá do Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
adinitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
. Para más informes, dirigirse a. sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
1 
elíseo, 6.-Teléfono8 números 227 y 594 
Eai¿t Agencia.tieiie contrataa coñ las Sociedades C í r o x i l o 
Osiry>lík>o, «ofíiedarJ l^óstnma y Mutualidad 
• V l n u r i s t a , y servicio CÓÜ el H o s p i t a l , Of^a de Ex-
p¿>**ito* y Oajsa d e Oaridad Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres Arcas de larderas tinas, coro-
aan, hábitos y todo lo concerniente a este ramo : : Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto 
S F R V l C i O P F R M Á N E r m C A R R U A J E S D E L U J O 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc., etc., y de un poder tónico-
rec mstitayente, incomparablemente supe 
rior a todo lo conocido hasta él día 
Sueláborac ión a bas i de escogido y riquí-
simo cacao puro da Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nuc.leinato sódico, arrhe-
naiy nuez de kola, está hecha enferma tal 
que sin perder ninguna de ¿us valiosas pro-
piedades terapéut icas SABE EX . CT i MEN-
T E I G U A L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, >egúnse 
desee, empleando al tomarlo, iudistini ame ri-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparac ión especial del 
Laboratorio ÁSPOL-OYiedo. 
P'dase en todas las farmacias de todos ios 
sitios. En Santande r Farmacas de Zamani-
llo, J iménez, Zorrilla, Garc ía Morante y 
Vega. 
| - ñ n ¡ s o s a - I S o l u c i ó n I 
Benedicto NueVo preparado compuesto de ^ bicarbonato de sosa purísimo de © 
esencia de anís. Sustituye con gran © dfi giieero-fosfato de cal de GREO-
v. . , , . , IP) SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  .„ , ... , , . . . , , -
0 nicos, oronquitie y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Preci'o: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
í ^ n c f t « i i i i * i v i a l 
Ppi i úcsnd eacenpla. por gasolina, blan 
a. fila, sin olor, sin humo, Inexploslva 
B3 mejor y más económico sistema di 
alombrado para casas de campo, hotelíe 
"'Amatorias con vela, para bencina, cua 
'•r.; veces más económica que las veíai, • 
nfisetas. 
támparai Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaoinetaoltaolnol» 
'•'i luz blanca como la del Sol. Aprove 
t.a todos los rayos luminosos. Concentr» 
f jirojectaja luz con precisión. Es verd* 
J^rameftte Insensible a las sacudidas. For 
•^«ante Tamaño reducido Consuno' 
fuio por bujía. 
D«pA>ll|o zi por mayor ym anor: Alma 
f.y mnftblés. máquinas parlantai j di» 
blQi^lattm T motoololttai. Narolto Or 
0 
S (3 Cl VX O O IT 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
